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ABSTRAK 
Terapi metadon merupakan terapi yang dilakukan dalam jangka panjang yang bertujuan 
menurunkan risiko karena penggunaan heroin serta memperbaiki kualitas hidup pengguna. Tahun 2014 di 
PTRM Puskesmas Kassi-kassi sisa pasien aktif sebanyak 45 orang, pasien yang drop out sebanyak 6 
orang sehingga mengalami kenaikan jumlah drop out sebanyak 2.86%. Penelitian bertujuan mengetahui 
hubungan akses pelayanan, keberlangsungan pelayanan, keamanan dan hubungan antar manusia dengan 
kepuasan pasien terapi metadon di Puskesmas Kassi-kassi tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah observasional dengan rancangan cross sectional study. Populasi adalah semua pasien yang 
terdaftar dan mengikuti Terapi Rumatan Metadon di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar berjumlah 45 
orang. Metode pengambilan sampel menggunakan non probability sampling  dengan cara exhaustive 
sampling yaitu keseluruhan jumlah populasi. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat 
dengan uji chi square dan uji phi. Hasil penelitian diperoleh variabel yang behubungan dengan kepuasan 
adalah keberlangsungan pelayanan (p=0,010; φ=0,434), keamanan (p=0,022; φ=-0,377), hubungan antar 
(p=0,022; φ=-0,377). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan kepuasan adalah variabel akses 
pelayanan (p=0,598; φ=-0,107). Kesimpulan dari penelitian bahwa ada hubungan antara keberlangsungan 
pelayanan, keamanan, dan hubungan antar manusia dengan kepuasan pasien terapi metadon di Puskesmas 
Kassi-kassi. 
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ABSTRACT 
Methadone therapy is a therapy that is done in the long-term aimed at reducing the risk due to 
the use of heroin as well as improve the quality of life of users. In 2014 the rest of active patients of 
PTRM at Kassi-Kassi's health centers is 45 people, patients who drop out are as many as six people so it 
increases the number of drop outs as much as 2.86%. This study aims to determine the relationship of 
service access, continuity of services, security and human relations with the satisfaction of methadone 
therapy patients at the health center of Kassi-Kassi in 2014. The types of research used are observational 
with cross sectional study. The population is all patients who enrolled and follow Methadone Care 
therapy in health center of Kassi Kassi Makassar numbered 45 people. The sampling method is using 
non-probability sampling by means of exhaustive sampling that is the overall of population. Performed 
data analyses are univariate and bi-variate with chi square test and test phi. The obtained results show 
that the variables which relate to satisfaction are the continuity of care (p = 0.010; φ=0.434), security 
(p=0.022; φ=0377), the human relationship  (p=0.022; φ=0.377). While the unrelated variable with 
satisfaction is variable service access (p=0598; φ=0107). The conclusion of this study is that there are 
relations among continuity of service, security and human relationships with the satisfaction of the 
patients of methadone therapy at the health center of Kassi-kassi. 
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